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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Alhamdulillahirabbil’allamin segala puji dan syukur kami panjatkan kepada 
Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan laporan 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan periode 67 
tahun ajaran 2019/2020 dapat terlaksanakan dengan lancar. Sholawat beserta salam 
semoga tetap tercurah pada junjungan agung Nabi Muhammad SAW. 
Kegiatan KKN kami telah berakhir dengan di tandaipenyusunan laporan 
akhir ini. Kegiatan kami tidak akan berjalan dengan lancar tanpadukungan dari 
berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkanterimakasih 
kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telahmendukung kami dalam seluruh kegiatan KKN Ekuivalen. 
2. Bapak Dr. Widodo M.Si, selaku kepala LPPM (Lembaga Pengabdian 
Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Dr. Fatwa Tentama, M.Psi, selaku dosen pembimbing lapangan kami 
yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu beliau untuk 
memberikan bimbingan pengarahan serta dengan sabar sehingga kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen dan juga laporan ini dapat terselesaikan. 
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4. Seluruh teman-teman online yang sudah ikut berpartisipasi dalam daring Kuliah 
Kerja Nyata Ekuivalen sehingga semua program dapat berjalan dengan lancar 
dan terlaksana dengan baik. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah 
sertainayahNya kepada kita semua sehingga kita selalu diberikan kelancaran di 
dalam semua urusan dan selalu menjadi makhluk Nya yang berada pada jalan yang 
benar serta diberi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan disertai 
doa semoga Allah SWT menerima semua apa yang mereka berikan sebagai amal 
ibadah dan mengampuni kesalahan mereka. Amin. 
Oleh karena itu kami mohon maaf kepada semua pihak atas kekhilafan dan 
kekurangan di dalam menjalankan Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen melalui daring 
facebook ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga semua masyarakat. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih ada 
kekurangan maka dari itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan 
demi kesempurnaan penulis yang akan datang. Semoga laporan dapat memberikan 
manfaat penulis dan pembaca. Amin . 
Wassalamu’allaikum Warahmatullahi Wabarokatuh 
 
Yogyakarta, 23 juni 2020 
Ketua 
 
Albrian Edo Setiyanto 
 
NIM : 1600011005 
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